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CARTA AO LEITOR 
 
O ministro da Educação, Rossieli Soares da Silva, assinou em 14 de dezembro 
de 2018 a Resolução que estabelece as Diretrizes para as Políticas de Extensão da 
Educação Superior Brasileira1. O texto da resolução foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), em decisão publicada em 27 de novembro no 
Diário Oficial da União, e define conceitos, diretrizes e princípios da Extensão para todo o 
sistema de Educação Superior do país, incluindo as instituições públicas, privadas e 
comunitárias. Além disso, define parâmetros de avaliação, registro e planejamento das 
ações extensionistas. Essa Resolução regulamenta ainda o disposto no Plano Nacional da 
Educação 2014-2024, que prevê a inclusão da Extensão nos currículos e projetos 
pedagógicos dos cursos de graduação. 
O Fórum de Pró-reitores de Extensão Universitária - FORPROEX teve atuação 
protagonista na proposição da minuta de resolução que foi apresentada e debatida em 
audiência pública promovida pelo Conselho Nacional de Educação no dia 17 de setembro. 
A Pró-reitoria de Extensão Universitária da Unesp participou em todas as etapas de 
discussão. 
A Resolução que estabelece as Diretrizes para as Políticas de Extensão da 
Educação Superior Brasileira certamente representará um grande avanço para a extensão 
universitária, na medida em que traz um referencial externo à Universidade e cria 
mecanismos de planejamento, registro e avaliação, processos que possibilitarão maior 
transparência e visibilidade das atividades extensionistas.  
A Resolução será importante também para que a Extensão seja realizada com 
base em conceitos, princípios e diretrizes claros e consensuais, o que contribuirá para o 
seu aprimoramento e valorização.  
Ressalta-se que de acordo com a Resolução as instituições de educação 
superior terão até 14 de dezembro de 2021 para implantação dos dispostos nas Diretrizes. 
Esse será um grande desafio para as Instituição de Ensino Superior.  
A Revista Ciência em Extensão expressa seu compromisso em seguir as 
diretrizes estabelecidas pela Resolução que estabelece as Diretrizes para as Políticas de 
Extensão da Educação Superior Brasileira, aprovada pelo Ministério da Educação, e 
colocará todos os esforços para que os conceitos, princípios e diretrizes nelas 
estabelecidos sejam consolidados e refletidos na qualidade de suas das publicações. 
Cleopatra da Silva Planeta 
Pró-Reitora de Extensão Universitária da UNESP 
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